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Abstract 
 
Sunny Side Up (SSU) is an eggs-based restaurant which undergoing the re-
branding process. The design goal is to design a proper campaign for the 
launching of the new SSU in accordance with the scope of the restrictions on 
communications strategy. Design method used is informant interviews, online 
questionnaires, field survey and data mining of articles, books, and related 
internet sites. The results achieved are designing campaigns that precisely 
matches the identity of the new SSU and unambiguous with SSU perception 
of time. The expected result of the campaign, can help SSU in conducting 
engagement with the brand new identity in the future. (X) 
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Abstrak 
 
Sunny Side Up (SSU) adalah sebuah restoran khusus telur yang melakukan 
proses re-branding. Tujuan perancangan adalah merancang sebuah 
kampanye yang tepat untuk peluncuran dari SSU yang baru sesuai dengan 
lingkup pembatasan strategi komunikasi. Metode perancangan yang dipakai 
adalah wawancara dengan narasumber, kuesioner online, survey lapangan, 
dan pengumpulan data dari artikel, buku, dan situs internet yang berkaitan. 
Hasil yang dicapai adalah perancangan kampanye yang tepat sesuai dengan 
identitas SSU yang baru dan tidak ambigu dengan persepsi SSU yang lama. 
Diharapkan dengan kampanye peluncuran yang tepat dapat membantu SSU 
dalam melakukan brand engagement dengan identitas yang baru di masa 
mendatang. (X) 
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